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法政大学体育研究センター紀要
部と比べ高い値を示していた。走幅跳では、経済学部の１８歳の444.8cmが最も高く、低かったの
は文学部の１９歳の409.5cmであった。工学部は各年齢ともおよそ430cm～440cmの値を示し、他学
部より平均的に高い値がみられた。砲丸投げでは、経済学部の１８歳の860.8cmで最も高く、社会
学部の１８歳の774.8cmが最も低く、およそ８６ｃｍと顕著な差がみられた。
まとめ
本学学生の入学時における体格●機能●運動能力をみると、女子は、身長で全国平均値より僅か
に高い値を示しているが、体重・胸囲●座高では、各学部や年齢間にやや差異がみられるが全国平
均値より下回っており、都会的痩身型傾向がみられた。形態．機能・運動能力においては、肺活量
・背筋力・走幅跳など極めて低い値を示しており、また心肺機能や筋の総合力に劣っている＿端が
みられた。またそれぞれの測定項目の年齢間の比較をみると、形態では、身長．座高において１８
歳が高く体重．胸囲では、１９歳の方が高くなっている。機能・運動能力では、すべての項目にお
いては、１８歳の方が高い値を示している。
男子については、身長．体重・胸囲・座高のすべての項目で、各学部、年齢間に僅かな差異がみ
られるものの、ほぼ全国平均値の水準にあるといえる。機能．運動能力では、肺活量．背筋力が極
めて低い値を示しており、肺の換気能力や筋の総合発揮能力が劣っているといえる。，00ｍ走．走
幅跳においては、ほぼ全国平均値の水準であったが、800ｍや砲丸投などの心肺持久力や筋の総合
的発揮能力は極めて劣っている。またそれぞれの測定項目の年齢間の比較では、体重．胸囲の形態
面に１８歳の値が低くなっているが、機能・運動能力面では逆に２０歳より１８歳の方が高い傾向が
みられた。
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